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ABSTRACT 
 This study purpose to provide empirical evidence of corporate governance 
and intellectual capital as influence mechanism to financial performance. This 
study use independent commisioner proportion, commisioner board size and 
direction board size as mechanism of corporate goverance. 
 Data used in this study was secondary, annual report and financial 
reporting from chemical and basic industry sectors, the various sectors of the 
industry and the consumer goods industry sectors listed on the Stock Exchange in 
2013-2015. The population of this study was 419 companies from chemical and 
basic industry sectors, the various sectors of the industry and the consumer goods 
industry sectors listed on the Stock Exchange in 2013-2015 The sample of this 
study was 298 companies. The sample drawn by sample selection criteria. The 
analysis used to answer the study objectives is to use multiple regression.  
 The result of the research show the effect of direction board size and 
intellectual capital to financial performance, where independent commisioner 
proportion and commisioner board size do not effect to financial performance. 
For the manager, financial performance information used in decision making to 
determine the policy to be taken. 
 
Keywords: Independent Commisioner Proportion, Commisioner Board Size, 
Directors Board Size, Intellectual Capital, Financial Performance 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai tata 
kelola perusahaan dan modal intelektual sebagai mekanisme yang mempengaruhi 
kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan proporsi komisaris independen, 
ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi sebagai mekanisme tata kelola 
perusahaan. 
 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 
laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan dari sektor industri dasar dan 
kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 
BEI tahun 2013-2015. Populasi  dalam penelitian ini adalah 419 perusahaan dari 
sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang 
konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Sampel dalam penelitian ini 
adalah 298 perusahaan. Sampel diambil dengan menggunakan kriteria pemilihan 
sampel. Analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah dengan 
menggunakan analisis regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh ukuran dewan direksi dan 
modal intelektual terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen 
dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan . Bagi 
manajemen perusahaan, informasi yang tersedia dalam laporan keuangan, 
terutama kinerja keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam 
menentukan kebijakan yang akan diambil . 
 
Kata kunci: Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran 
Dewan Direksi dan Modal Intelektual, Kinerja Keuangan 
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BAB I 
 PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang Masalah 
Informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan merupakan hal 
yang penting dan memiliki banyak kegunaan bagi para pengguna laporan 
keuangan. Informasi ini dapat digunakan untuk berbagai macam 
pengambilan keputusan, salah satunya digunakan manajemen dalam 
menentukan kebijakan yang seharusnya diambil. Oleh karena itu, 
pengukuran serta pengawasan terhadap peningkatan kinerja keuangan 
menjadi hal yang penting dilakukan (Arifin dkk, 2014). Dalam beberapa 
artikel mengenai kinerja keuangan, modal intelektual dan tata kelola 
perusahaan menjadi elemen yang perlu untuk diungkapkan dan diterapkan 
dalam menilai perusahaan (Arifin dkk, 2014). 
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, modal intelektual 
merupakan salah satu elemen yang digunakan dalam menilai kinerja 
perusahaan. Modal intelektual yang dimiliki perusahaan memainkan peran 
yang penting dalam kinerja organisasi dan ini menunjukkan karakteristik 
yang jelas, jika kondisi lain tetap, kesuksesan atau kegagalan sebuah 
organisasi relatif sama dapat ditentukan (Meles et al, 2016). Pengembangan 
organisasi serta kesuksesan yang dihasilkan bergantung pada sumber daya 
manusia yang digunakan, lebih tepatnya, bagaimana sumber daya manusia 
dikembangkan (Sumedrea, 2013). 
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Sejak dunia bisnis menjadi lebih kompleks, dinamis dan 
mengalami persaingan global, pengetahuan yang  dimiliki perusahaan dan 
pekerja yang cerdas yaitu pekerja yang tahu bagaimana menggunakan dan 
mengembangkan pengetahuannya menjadi aset tak berwujud yang bernilai 
bagi organisasi (Sumedrea, 2013). Modal intelektual pertama kali 
disampaikan oleh Tom Steward pada tahun 1991 dalam sebuah artikel yang 
memperkenalkan modal intelektual pada manajemen (Ulum, 2009). Dalam 
artikel ini, modal intelektual didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 
dimiliki perusahaan yang mampu memberikan keunggulan kompetitif dan 
dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. Steward juga menyebutkan 
beberapa komponen modal intelektual, yaitu pengetahuan, informasi, 
properti intelektual dan pengalaman. 
Elemen lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kinerja 
perusahaan adalah praktik tata kelola perusahaan. Dalam beberapa dekade 
terakhir, tata kelola perusahaan merupakan dasar yang perlu  
dipertimbangkan untuk diungkapkan dan didiskusikan. Konsep tata kelola 
perusahaan ini timbul karena keterbatasan teori agensi, yang mana 
permasalahan agensi ini timbul dari adanya perbedaan antara pemilik dan 
manajemen perusahaan selaku agen dan triggera dalam konflik kepentingan 
(Arifin dkk, 2014). Lebih lanjut lagi, (Arifin dkk, 2014) menyebutkan 
bahwa tata kelola perusahaan membentuk mekanisme pengendalian untuk 
penciptaan sistem pembagian laba dan keseimbangan kekayaan bagi para 
pemegang saham dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan itu sendiri.  
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Isu mengenai tata kelola perusahaan di negara-negara Asia menjadi 
perhatian utama sejak tahun 1990an mengikuti terjadinya Krisis Keuangan 
Asia pada tahun 1997 (Zabrie et al, 2016) ditambah lagi sejak berbagai 
skandal yang mengindikasikan betapa buruknya tata kelola perusahaan yang 
diterapkan oleh perusahaan, seperti Skandal Enron dan World Com di 
Amerika, Marconi di Inggris dan Royal Ahold di Belanda membuat para  
ahli dalam bidang keuangan memberikan perhatian khusus terhadap peran 
dari praktik tata kelola perusahaan (Arifin dkk, 2014).  Di Indonesia, telah 
banyak ditemukan kasus praktik tata kelola perusahaan, seperti kasus pada 
Bank Lippo, Bank Summa, Bank BNI hingga Bank Century, yang 
menunjukkan betapa tidak sehatnya praktik tata kelola yang dijalankan 
(Suhardjanto dkk, 2012).   
Penelitian ini dilakukan untuk menguji serta menjelaskan pengaruh 
praktik tata kelola dan modal intelektual yang dimiliki perusahaan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan tersebut. Praktik tata kelola perusahaan 
memiliki beberapa mekanisme, dewan komisaris independen, ukuran dewan 
direksi dan ukuran dewan komisaris merupakan mekanisme yang digunakan 
dalam penelitian ini. Variabel modal intelektual diuji dengan menggunakan 
nilai tambah yang dihasilkan dari setiap modal intelektual yang dimiliki, 
yaitu dengan menggunakan pengukuran Value Added Intellectual 
Coefficient (VAIC). Praktik tata kelola dan modal intelektual memiliki 
pengaruh terhadap kinerja keuangan yang dapat diukur dengan berbagai 
indikator pengukuran, salah satunya melalui Return on Assets (ROA). Hal 
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ini dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti terdahulu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh 
praktik tata kelola perusahaan dan modal intelektual terhadap kinerja 
keuangan. 
Ningrum dan Rahardjo (2012) melakukan penelitian tentang 
pengaruh modal intelektual dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan dan hasilnya menunjukkan bahwa variabel modal 
intelektual berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan 
indikator ROA sedangkan variabel tata kelola perusahaan dengan proksi 
proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil 
lain dari penelitian yang dilakukan (Arifin dkk, 2014) menunjukkan bahwa 
tata kelola perusahaan dengan proksi proporsi komisaris independen 
berpengaruh positif terhadap ROA.  
1.2 Rumusan Masalah 
Kinerja perusahaan penting untuk dimonitor dan diukur karena 
informasi ini memiliki banyak kegunaan bagi para pengguna laporan 
keuangan.  Dalam beberapa artikel, terdapat beberapa elemen penting yang 
menentukan kinerja suatu perusahaan, seperti praktik tata  kelola perusahaan 
dan modal intelektual. Praktik tata kelola perusahaan menjadi salah satu 
elemen penting untuk diungkapkan dan didiskusikan. Semakin baik praktik 
tata kelola yang diterapkan maka kinerja perusahaan juga akan meningkat.. 
Dalam sebuah penelitian, Arifin dkk (2014) menyebutkan bahwa tata kelola 
perusahaan dapat membentuk mekanisme pengendalian yang 
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memungkinkan penciptaan suatu sistem pembagian laba dan keseimbangan 
kekayaan bagi para pemegang saham serta menciptakan efisiensi bagi 
perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah  
Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
perusahaan? 
Elemen penentu kinerja keuangan lainnya adalah modal intelektual. 
Efisiensi dalam penggunaan modal intelektual yang dimiliki perusahaan 
dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Modal intelektual menciptakan 
kinerja keuangan bagi perusahaan melalui efisiensi penggunaan modal yang 
dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitifnya. 
Jika suatu perusahaan mampu menggunakan aset yang dimiliki secara 
efisien, maka perusahaan tersebut nantinya akan mampu mencapai 
keunggulan kompetitifnya sehingga kinerja keuangan akan meningkat dari 
tahun ke tahun. Bahkan dalam sebuah artikel Tom Steward pada bulan Juni 
1991 menyebutkan bahwa modal intelektual dapat digunakan untuk 
menciptakan kekayaan (Ulum, 2009). Oleh karena itu, rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah  
Apakah modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
perusahaan? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian 
ini adalah  
1. Untuk menguji serta menjelaskan pengaruh tata kelola perusahaan 
dengan proksi proporsi komisaris  independen dan ukuran dewan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
2. Untuk menguji serta menjelaskan pengaruh modal intelektual terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, yaitu 
1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pihak 
manajemen perusahaan tentang praktik tata kelola yang baik dan modal 
intelektual sebagai aset penting perusahaan, sehingga dapat menerapkan 
praktik Good Corporate Governance dan efisiensi penggunaan modal 
intelektual dalam menciptakan kinerja keuangan perusahaan. 
2. Memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang akuntansi mengenai 
tata kelola perusahaan dan modal intelektual sebagai elemen penting 
penentu kinerja keuangan perusahaan.  
1.4 Sistematika Penulisan 
Bab I : Pendahuluan 
Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II : Telaah Pustaka 
Berisi landasan teori tentang tata kelola perusahaan, modal 
intelektual dan kinerja keuangan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 
serta hipotesis. 
Bab III : Metode Penelitian 
Menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional 
variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data dan metode analisis.  
Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis 
Menjelaskan secara rinci tentang deskripsi objek penelitian, analisis 
data dan interpretasi hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan alat 
analisis yang digunakan. 
Bab V : Penutup 
Berisi tentang kesimpulan dan keterbatasan (termasuk 
permasalahan yang dihadapi selama penelitian) serta saran yang ditujukan 
bagi berbagai pihak yang bersangkutan dengan hasil penelitian ini.
